




 نتائج البحث  .أ
 وبعد حللت الكتابة البيانات المحصولة نستطيع أن نستخلصها كما تلى :
 تزويجلعبة طريقة  طبيقتت اللغة العربية التلاميذ قبل مفرداالعاب ياست .1
ة يبالمدرسة الثانوية عائش سابع "أ"في الصف ال  بالكلمة الصورة
وأما  %47أو  تلاميذال 71دخلت الى قرينة متوسطة لاّن  بالمبانج
 تلاميذال 3وقرينة منخفضة هي  %31أو  تلميذانال 3قرينة مرتفعة هي 
ت اللغة مفرداالعاب ياست)naem(ومن هنا عرفنا أن المتوسطة  %31أو 
في   بالكلمة الصورة تزويجلعبة طريقة  طبيقتالعربية التلاميذ قبل 
 87,46يعنى  ة بالمبانجيبالمدرسة الثانوية عائش سابع "أ"الصف ال
 تزويجلعبة طريقة  طبيقتردات اللغة العربية التلاميذ بعد مفالعاب ياست .2
ة يبالمدرسة الثانوية عائش سابع "ب"في الصف ال  بالكلمة الصورة
وأما قرينة  % 16التلاميذ أو  41 دخلت الى قرينة متوسطة لان ّ بالمبانج
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 التلاميذ أو 1 وقرينة متخفضة هي  % 53التلاميذ أو  8مرتفعة هي 
ردات اللغة العربية عاب مفياست)naem(. ومن هنا عرفنا أن المتوسطة %4
سابع في الصف ال  بالكلمة الصورة تزويجلعبة طريقة  طبيقت التلاميذ بعد
 .09يعنى ة بالمبانجيبالمدرسة الثانوية عائش "ب"
لعبة طريقة  طبيقت بعد طبيقتقبل  بينتطبيق هناك إختلاف إيجابي يوجد  .3
في الصف السابع "أ" و في الصف السابع "ب"    بالكلمة الصورة تزويج
في تعليم اللغة العربية لأن قيمة " تى " أكبر من نتيجة "ت" فى الجدول 





 نتيجة البحث تقدم الكاتبة إفتراحات آتية :إنطلاقا من 
نرجو على كل من يجمعون بهذه الدراسة لإرتفاع جهودهم و عملياتهم  .1
 خصوصا في تنفيذ تعليم اللغة العربية.
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الصورة  تزويجطريقة لعبة نرجو لمعلم اللغة العربية أن يستخدم  .2
فى مفردات اللغة العربية للتلاميذ العاب ياستفى التعليم لتكون  بالكلمة
 دراسة اللغة العربية طيبة.
 نرجو للتلاميذ أن يتعلمو هذه اللغة بالجد و الإجتهاد. .3
 
